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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Інноваційні передумови навчального процесу передбачають
його індивідуалізацію через системи загальних і спеціальних кур-
сів лекцій, дрібногрупових та індивідуальних занять за різними
формами та методами навчання, що потребує відповідальних ди-
дактичних напрацювань кафедри, деканату для забезпеченості
навчального процесу методичними розробками річних і семест-
рових навчальних планів, програмами, списками літератури, під-
готовкою набору індивідуальних завдань для розміщення на ін-
формаційному університетському сайті, ділових ігор, імітацій-
ного моделювання життєвих ситуацій та інших засобів, спрямо-
ваних на адаптацію студентства до практичної діяльності, фор-
мування й закріплення конкретних навиків діяти у чітко окресле-
них реальних умовах, оперативно аналізувати практичні ситуації,
вести пошук необхідної інформації, розв’язувати проблеми, на-
креслювати чіткі дії, приймати рішення, напрацьовувати певні
стереотипи їх здійснення.
Однак, слід зазначити, що згадані матеріали кафедр і деканату
визначають лише вектор взаємодії викладача із студентом у про-
цесі індивідуально-консультативної роботи, у якому незмірно
зростає роль особистості педагога, його загальної та професійної
культури, моральності, товариськості й емоційного багатства,
отже, головним завданням викладача у цьому процесі як посеред-
ника між світом знань, культури й світом студента слід вважати
допомогу студенту самостійно удосконалити знання за інтегро-
ваними практичними аспектами.
Поглиблення підготовки фахівців-економістів, розширення діа-
пазону та забезпечення системності знань студентів, особливо
щодо опанування знаннями, які можна здобути на стику певних
дисциплін (субдисциплін), із запровадженням у навчальному
процесі індивідуально-консультативної роботи повинно передба-
чати розширення можливостей самореалізації особистості з ура-
хуванням індивідуальних можливостей студентів переважно у
позааудиторний час та орієнтуванням їх на фундаменталізацію
знань з метою розширення і збагачення знань та набуття навичок
ефективної фахової діяльності.
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Організація самостійної роботи студентів та індивідуально-
консультативної роботи викладачів зі студентами з кожної дис-
ципліни здійснюється за навчальною картою, ухваленою Вченою
Радою КНЕУ, що містить перелік конкретних видів самостійної
роботи (обов’язкових та вибіркових), які має виконати студент за
робочою навчальною програмою дисципліни, терміни їх скла-
дання та кількість балів за конкретний вид робіт. Для забезпе-
чення успіху щодо налагодження самостійної роботи студента і
опанування ним знань з обов’язкових та вибіркових дисциплін за
програмою самостійної підготовки у ході проведення консульта-
тивної роботи викладачу важливо спрямовувати студентів на ви-
явлення ними аналітичних здібностей щодо опрацювання матері-
алу курсу, спостережень на базі практики, виконання творчих
робіт та формуванню ними на цій основі нестандартних рішень
для розв’язання практичних завдань. Викладач під час консуль-
тування СРС повинен максимально орієнтувати студента на роз-
виток пізнавальної діяльності та реалізацію творчого індивідуаль-
ного потенціалу шляхом спонукання до плідної, систематичної
роботи та досягнення на цій основі більш якісного рівня знань.
Індивідуальний підхід викладача до кожного студента полягає
не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в
обсягах і характері допомоги викладача, диференціації цієї допо-
моги, оскільки для менш підготованих студентів необхідні більш
детальні роз’яснення, рекомендації і спрямування до певних нау-
кових джерел для виконання необхідних завдань, більш ретель-
ний контроль за перебігом роботи. Не менш важливим слід вва-
жати створення доброзичливого спілкування із студентом під час
консультування, дискутування, опитування, важливо заохочувати
студента щодо самостійного пошуку додаткових джерел інфор-
мації, особливо за альтернативними точками зору розв’язання
певних проблем, аналізу конкретних фактів, моделей ситуацій, їх
оцінки, реферування наукових джерел, аналізу переваг і недолі-
ків таких матеріалів, стимулювання активних диспутів, побудови
гіпотез тощо. Крім того, студенти повинні мати копії документів
з питань, що стосуються курсу, для відпрацювання навичок їх
аналізу, особливо необхідних саме для фахівців у галузі економі-
ки (кількісний аналіз таблиць, схем, графіків).
І, звичайно, від викладача вимагається альтернативне пояс-
нення особливо складних проблем для студентів відповідно до
рівня засвоєння ними знань, який викладач повинен не лише кон-
тролювати, але й стимулювати ентузіазм студентів емоційним
поштовхом, традиційною порадою, іноді навіть дошкульним за-
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уваженням. Вибір викладачем оптимального виду заохочення для
збільшення ефективності навчання, звичайно ж, залежить від пі-
знавальних можливостей студента, однак великою мірою зале-
жить і від духовного розвитку студента, особистого прагнення до
самовдосконалення. Відтак викладач має визначити правильний
підхід до особистості і правильно спрямувати її на досягнення
визначеної мети, що допоможе організувати самостійне опану-
вання навчального курсу студентом із найбільшою віддачею, на-
бути ним почуття відповідальності за процес самостійної підго-
товки, однак ні в якому разі не слід спрощувати завдання само-
стійної підготовки. Однозначно можна стверджувати, що напрям
самостійного вивченням студентом курсу, його ентузіазм й інте-
рес визначає викладач у процесі індивідуальної роботи, натомість
міні-обговорення викладача і студента певних тем курсу допома-
гають виявити і надолужити прогалини у знаннях.
Центральним у консультуванні самостійної підготовки студен-
та на стику певних наук у роботі викладача повинно бути вміле
оптимальне інтегрування дисциплін для удосконалення само-
стійної фахової підготовки студента, відтак СРС зусиллями ви-
кладача має постати цілісним алгоритмом щодо організації ефек-
тивного засвоєння знань студентом.
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РОЛЬ КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ
ПЕРЕХОДУ ВІД АВТОРИТАРНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ
ДО САМОНАВЧАННЯ
У сучасному освітньому середовищі у зв’язку з різким збіль-
шенням обсягів інформації виникає потреба не лише дати студен-
там фундаментальні знання, а й навчити їх самостійно вчитися
протягом усього життя, а також вчитися професійно працювати.
Існуюча авторитарна модель навчання забезпечує засвоєння
знань тільки на рівні інформаційного сприйняття. Викладач ви-
ступає у ролі основного носія знань, який задає студенту темп за-
своєння навчального матеріалу; жорстко регламентовано кіль-
кість годин лекцій, практичних занять, кількість і питання
виконання індивідуальних робіт тощо. Студент за таких умов є
